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ABSTRACT 
Rohmah, Firda Azizah. 2020. Behavioristic Counseling Approach Flooding 
Techniques to Reduce Smoking Habits. Skripsi, Guidance and 
Counseling Faculty of Teacher Training and Education, Muria Kudus 
University, Advisor I: Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons. Supervisor II: 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., Kons. 
The habit of smoking is an activity of burning a cigarette which is done 
repeatedly with the aim of getting pleasure and a sense of comfort in humanself. 
Students who have a habit of smoking often violate school rules. To help students 
who have the habit of smoking, the researchers try to apply the behavioristic 
approach to flooding techniques. Behavioralistic approach is to change the 
maladative behavior to be replaced with the adaptive behavior desired by the 
counselee. Flooding is a technique that asks clients to get closer to what they want 
to change. The problem in this study is how to apply the behavioristic approach to 
flooding techniques in reducing smoking. 
The purpose of this study are: 1. To find out the factors that influence 
students' smoking habits. 2. To reduce smoking habits with counseling services on 
the behavioristic approach of flooding techniques for students in MTs Miftahul 
Huda. 
This research used qualitative research designed in the form of case 
studies. Subjects to be studied are AF, TR, and DS students who smoke. Data 
collection techniques used in this study are: 1) Interviews, 2) Observation, and 3) 
Documentation. The analysis used in this study is inductive. The way to analyze 
the data in this research is carried out systematically starting from the process of 
collecting data, clarifying, describing, and interpreting each section. 
Based on the results of the study it can be concluded that the causes of 
smoking are curiosity about cigarettes, families who smoke, the environment of 
many smokers, and peer seduction. From smoking habits students often violate 
school rules. To assist individuals in overcoming smoking, behavioristic 
counseling with flooding techniques is given. By using the behavioristic approach 
of flooding techniques can produce behavioral changes in the counselee can 
reduce smoking in suction every day. 
Suggestions: (1) To students, students are expected to be able to 
understand good and bad behavior for themselves, and understand the 
consequences of the behavior that is done, so that students are able to take 
responsibility for the behavior they do. (2) Guidance and counseling teacher, 
Students are expected to be able to understand good and bad behavior for 
themselves, and understand the consequences of the behavior that is done, so 
students are able to take responsibility for the behavior they do. (3) Principal, 
 
x 
Principal can use the results of meetings with researchers to have a policy of 
punishment for students so that deterrent in doing bad behavior. (4) Researchers, 
researchers can practice patience and improve their ability to provide individual 
counseling services to help overcome problems experienced by students, by 
applying techniques in counseling that are appropriate to the problems 
experienced by students, and can provide better counseling services and 
comfortable so that it can provide optimal results. 
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ABSTRAK 
Rohmah, Firda Azizah. 2020. Pendekatan Konseling Behavioristik Teknik 
Flooding Untuk Mengurangi Kebiasaan Merokok. Skripsi, Bimbingan 
dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus, Pembimbing I: Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons. Dosen 
Pembimbing II: Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., Kons.  
 
Kebiasaan merokok merupakan kegiatan membakar sebatang rokok yang 
dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mendapatkan kesenangan dan rasa 
nyaman dalam diri. Siswa yang memiliki kebiasaan merokok sering melanggar 
tata tertib sekolah. Untuk membantu siswa yang memiliki kebiasaan merokok 
maka peneliti berupaya menerapkan pendekatan behavioristic trknik flooding. 
Pendekatan behavioeistik adalah untuk merubah perilaku maladatif untuk diganti 
dengan perilaku adaptif yang diinginkan oleh konseli. Flooding merupakan teknik 
yang meminta kliennya semakin dekat dengan apa yang ingin dia berubah. 
Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendekatan 
behavioristic teknik flooding dalam mengurangi kebiasaan merokok. 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kebiasaan siswa merokok. 2. Untuk mengurangi Kebiasaan 
merokok dengan layanan konseling pada pendekatan behavioristik teknik flooding 
pada siswa di MTs Miftahul Huda.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang dirancang dalam bentuk studi kasus. Subjek yang akan diteliti yaitu 
AF, TR, dan DS siswa yang merokok. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Dokumtasi. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Adapun cara 
menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari 
proses pengumpulan data, mengklarifikasi, mendiskripsikan, dan menginterpretasi 
masing-masing bagian.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab kebiasaan 
merokok adalah keingin tahuan tentang rokok, keluarga yang merokok, 
lingkungan banyak perokok, dan rayuan teman sebaya. Dari kebiasaan merokok 
siswa sering melanggar tata tertib sekolah. Untuk membantu individu dalam 
mengatasi kebiasaan merokok diberikan konseling behavioristik teknik flooding. 
Dengan menggunakan pendekatan behavioristik teknik flooding dapat 
menghasilkan perubahan tingkah laku pada konseli dapat mengurangi rokok yang 
di hisap tiap harinya. 
Saran: (1) Kepada siswa, Siswa diharapkan mampu memahami tingkah 
laku yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri, dan memahami akibat yang 
ditimbulkan dari tingkah laku yang dilakukan, sehingga siswa mampu 
bertanggung jawab atas tingkah laku yang diperbuatnya. (2) Guru BK, Siswa 
diharapkan mampu memahami tingkah laku yang baik dan yang buruk untuk 
dirinya sendiri, dan memahami akibat yang ditimbulkan dari tingkah laku yang 
dilakukan, sehingga siswa mampu bertanggung jawab atas tingkah laku yang 
diperbuatnya. (3) Kepala sekolah, Kepala Sekolah dapat menggunakan hasil 
 
xii 
pertemuan dengan peneliti untuk memiliki kebijakan hukuman untuk siswa agar 
jera dalam melakukan tingkah laku yang kurang baik. (4) Peneliti, peneliti dapat 
melatih kesabaran dan meningkatkan kemampuannya untuk memberikan layanan 
konseling individu guna membantu mengatasi masalah yang dialami oleh siswa, 
dengan menerapkan teknik-teknik dalam konseling yang sesuai dengan 
permasalahan yang dialami oleh siswa, serta dapat memberikan pelayanan 
konseling yang lebih baik dan nyaman sehingga dapat memberikan hasil yang 
optimal. 
 
Kata Kunci: Pendekatan Behavioristik, Flooding, dan Kebiasaan Merokok. 
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